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Courgette sous filet 
Paillage naturel du sol 











du zébu Mahorais MAYOTTE Réseau d'innovation et de transfert agricole 
• Auteurs 
Jessica Magnier, CIRAD - Mélissa Ouvrard, Coopadem - Solène Raoul, Coopadem -
Jérôme Janelle, CIRAD - Mkadara Anlidine, CAPAM - Hidachi Attoumani, CAPAM -
Oussoufi Saindou, CAPAM - Moussa Kamardine, CAPAM - Emmanuel Tillard, CIRAD 
• Mesures du zébu mahorais 
Résu ltats moyens sur 400 animaux 
Dimension Moyenne Minimum Maximum 
Hauteur au garrot 106 90 126 
Longueur scapulo-ischiale 118 92 143 
Penmètre thoracique 139 109 165 
Longueur du bassin 39 19 48 
Largeur à la base de la corne 15 9 22 
Largeur de poitrine 34 18 56 
11oe nombreux coloris 
Il Taille de la bosse 
Uni -noir 
Uni - rouge foncé 
Pie - noir 
• Contact : jessicamagnier@cirad.fr 
Principaux 11types de corne 
Petite 
En ligne 
